szinmű 4 felvonásban - írta Barta Lajos by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
Előadás kezdete nyolcz órakor
D E B R E C Z E N  V A R O S
CSOKONAI  áí S Z U  HÁZ A
Folyó szám 304. Igazgató : Mesey Béla. Telefon 645.
Debreczen, 1916. évi május hó 17-én szerdán:
mérsékelt hely ár ahhal
Újdonság! Itt másodszor ! Újdonság !
Szinmü 4  felvonásban. I r tá :  B arta  Lajos.
Személyek
Szalay, nyugalm azott kataszteri m érnök — 
Szalayné, a felesége — — — — —
Nelly ) —
Lujza )  leányaik — — — — — —
Böske ) — — — — — —
Biky, fűszeres — — — — — —
ifj. B iky a fia, költő — — — — —
U dvardy P ista , hadnagy  — — — —
K em ény Lajos 
H . Serfőzi Etel 
H alasy  Mariska 
Kovács Lulu 
B ányai Irén  
A rday Árpád 
Tihanyi Béla 
V árnay  László
Komoróczy Komoróczy Jenő, adótiszt — D arrigó Kornél 
Fuchsné, a háziasszonya — — — — Egyed Lenke
Kocsárd — — — — — — — — Szakács Árpád
P ostás — — — — — — — — Dormann Andor
Szobaleány — — — — — — — H orváth  Miczi
T örtén ik  egy vidéki városban  1913 —14-ben.
Mérsékelt  he lyárak: Földszinti és első emeleti páholy 8 K 70 fill. Földszinti családi páholy 12 K  20 fill. E lső em eleti családi páholy 10 K 70 fill. M ásodemeleti páholy 6 K 70 fill. Tám lásszék I. rendű 2  K 16 fill. Tám lásszék II . rendű 1 K 86 fill. Tám lásszék I I I . rendű 1 K 56 fill. Erkély I . sor 1 K  06 fill. 
E rkély  II. sor 96 fill. Álló-hely 64 fill. Deák-jegy 42 fill. K arzat I-sősor 54 fill. K arzati-álló 42 fill. 
A jegyek után  szám ított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét lletik
Holnap, 1916 május 18— estttörtöböii:
Papa kedveneze.
Bohózat 3 felvonásban.
T  ebieczen sz. kir váró* könyvnyomda vállalata. 1916.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1916
